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お知らせ 
オンラインジャーナル２誌、現在トライアル中 
当館では米国生化学分子生物学会発行の下記オンラインジャーナル２誌
が、トライアル中です。全文にアクセスできますので、どうぞご利用ください。 
■The Journal of Biological Chemistry（６月２１日からトライアル期間４ヶ月） 
アクセス先ＵＲＬ ： ｈｔｔｐ：//ｗｗｗ．ｊｂｃ．ｏｒｇ/  
※プリント版は現在購読中です。 
■Molecular & Cellular Proteomics（６月２１日からﾄﾗｲｱﾙ期間６ヶ月） 
アクセス先ＵＲＬ ： ｈｔｔｐ：//ｗｗｗ．ｍｃｐｏｎｌｉｎｅ．ｏｒｇ/ 
アクセスするには上記のＵＲＬを入力するか、図書館ホームページから入
ることができます。 
お二人の先生から図書のご寄贈がありました 
薬学部 荻原 政彦先生 
・薬理学 / 小池勝夫、荻原政彦編著 朝倉書店 ２００６年 
配架場所 ３階開架 ＩＳＢＮ 4254340184 
請求記号 491.5//Ko31 登録番号 5200639512 
経営学部 木村 浩先生(図書館長) 
・イギリスの教育課程改革：その軌跡と課題 / 木村浩著 東信堂 ２００６年 
配架場所 ３階開架 ＩＳＢＮ 4887136722 
請求記号 372.33//Ki39 登録番号 5200636154 
参考図書（辞書類）について 
よく、「辞書は借りられますか」と聞かれることが多いのですが、辞書・事
典・図鑑・目録などの参考図書（緑ラベルの貼られたもの）は、貸し出しができ
ません。図書館での学習で調べ物をするときのために所蔵しているものです。
授業や試験で利用する辞書類は、自分で用意してください。 
グループ学習室を開放します 
前期末試験前の７月１８日から３１日までの期間、少しでも多くの方が学習
できるようにグループ学習室を開放しますのでご利用ください。 
長期貸出のお知らせ 
７月１０日から８月３1日の期間、長期貸出期間のため通常貸出14日間の学
生は、図書の返却期限日は９月１５日となります。（雑誌・AV 資料は通常通り）
教職員、卒業見込生、院生、研究生の方は通常通り９０日間となります。 
ＡＶコーナー利用休止のお知らせ 
７月１８日から９月１４日までの期間、ＡＶコーナーの利用を休止します。ＤＶ
Ｄ、ＬＤ、ＶＨＳは視聴できませんのでご注意ください。 
ただし、学習・教育関係のものは休止期間中もＡＶコーナーで見ることがで
きます。利用したい方は１階カウンターまでお越しください。 
 
新着図書紹介 
薬剤師国家試験対策本 
薬学部所属の方お待たせしました。薬剤師国家試験関係の図書最新版が
入荷しました。 
・2007 年版 薬剤師国家試験対策 青本、黒本 
・第 91 回 薬剤師国試問題 ： 解答・解説集 
・2007 年版 ひとりで学べる薬剤師国家試験・問題と詳解 
 以上の資料はいずれも図書館１階 資格・試験コーナーに配架されてい
て、館内のみの閲覧になります。 
 
  図書館所蔵の資料を検索するには、 
図書館ホームページ http://libopac.josai.ac.jp の 
「蔵書検索 OPAC」をご利用ください。 
検索結果の状態が貸出中の場合[貸出中]を 
クリックすると予約手続きが出来ます。 
 
 
図書館ホームページ内情報リンク・データベース紹介 
●Ｄ１‐Ｌａｗ．ｃｏｍ（学内のみ） 
第一法規株式会社が提供する、会員制の法情報総合データベースサイト
です。「現行法規」「判例体系」｢法律判例文献情報｣のデータベースを利用で
きます。また、法令情報や判例情報に関するリンク集もあり便利ですのでご利
用ください。ただし、学内のみの利用で同時アクセス数１ですので長時間の
利用はご遠慮ください。ご利用後は画面右上Logoutを忘れずにお願いしま
す。 
 
●官公庁ホームページ 
その他情報リンクには各官公庁のホームページがリンクしてあり、色々な
情報が利用できます。たとえば、経済産業省のホームページには経済産業
省が取り組んでいる政策についての詳細情報や「中小企業白書」「生産動態
統計」「商業販売統計」「鉱工業指数」などの各種統計･指数、白書、最新レポ
ートなどを見ることができます。 
この他にも、各種データベースや便利なポータルが用意されてありますので
ぜひご利用ください。 
 
図書館内紹介 第２回 ： 視聴覚室（2 階） 
VHS・DVD などの視聴覚資料やパソコンを利用しての授業・講習会に利用されて
います。座席数９０、正面に大型スクリーン、両側にモニターが設備されています。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
日経テレコン２１就職セミナー開催の様子（平成１８年７月６日） 
 
休館日・開館時刻のお知らせ 
２００６年７月                ２００６年８月 
 
 
２００６年９月                 開館時間 
   無印    ９：１０～１９：００ 
  下線付き  ９：１０～１６：３０ 
  塗りつぶし 休館日 
  ●７月３日は定期休館日です。 
  ●８月１２日～１６日は 
   夏季休館日です 
 
日 月 火 水 木 金 土
２５ ２６ ２７ ２８ ２９ ３０ １
２ ３ ４ ５ ６ ７ ８
９ １０ １１ １２ １３ １４ １５
１６ １７ １８ １９ ２０ ２１ ２２
２３ ２４ ２５ ２６ ２７ ２８ ２９
３０ ３１ １ ２ ３ ４ ５
日 月 火 水 木 金 土 
３０ ３１ １ ２ ３ ４ ５
６ ７ ８ ９ １０ １１ １２ 
１３ １４ １５ １６ １７ １８ １９
２０ ２１ ２２ ２３ ２４ ２５ ２６
２７ ２８ ２９ ３０ ３１ １ ２ 
日 月 火 水 木 金 土
２７ ２８ ２９ ３０ ３１ １ ２
３ ４ ５ ６ ７ ８ ９
１０ １１ １２ １３ １４ １５ １６
１７ １８ １９ ２０ ２１ ２２ ２３
２４ ２５ ２６ ２７ ２８ ２９ ３０
